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市易務 226，675.968 市易銭 177 ，379.848 市易務 192，375.524 
上界還到(銭) 17，945目950 上密界州板・橋闘う鎮'U賓香J銭E 20，130目966
橋関到銭j責香過(銭密)州板 37.914.838 
外州軍閥到銭 55，062.695 外!トl軍閥到銭 45，588.953 外州軍関到(銭) 33.161. 701 
雑買場開到銭 57，659.327 雑買場開到銭 34，853.615 雑買場開到銭 8，070.763 
薬銭 1 ， 79 1. 8~3 
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yellow to the secretariat" ~!Rw~'!?:Tr:J:lif, which appears in the diary of Liu Zhi ~U 
.,_ Prior to the incident, in regard to the proposal on the functionaries, and prior 
to the presentation his proposals and after the judgment, it is clear that both vice 
directors of the Secretariat and Chancellery r:J:lif · F~Tm11if' had deliberately been 
eliminated from the decision making process. After the incident, the two simply 
provided what was no more than a formalistic consent (~if qianshu). In other 
cases also, the vice directors of the Three Departments :==: 1ifi fJt I&'§ agreed to 
them without ever meeting, and Dafang's simply issuing proposals became the 
standard practice in reality. Although Fan Zuyu never learned of the existence of 
the Office of Functionaries, he still feared Dafang's autocratic rule. The basis for 
his trepidation was twofold: the strikingly negative character of the form of the 
agreement between Dafang and the officials and the unavoidable result of collusion 
with the sub-official functionaries, xuli. It was probably recognized that if the 
counselor-in-chief were able simply to employ the xuli as he pleased, a "despo-
tism" beholding to no one (particulary when the post of deputy counselor-in-chief 
was vacant) could easily be imposed. The Three-Department system of the 
Yuanyou era that granted great authority to the counselor-in-chief probably led 
Fuyu to recognition of this fact. In the ninth month of the same year, Fuyu advo-
cated a return to the system of secretariat and chancellery that had preceded the 
Three Department system of Yuanfeng. 
ON THE ADMINISTRATION OF MARITIME TRADE 
OFFICES IN THE LIANGZHE REGION DURING 
THE SONG DYNASTY 
YAMAZAKI Satoshi 
Due to the rise of maritime trade following the 9th century, the Song state 
was confronted with the task of newly administrating coastal regions. Maritime 
Trade Offices m ffiB RJ were charged with trade and diplomatic relations within the 
coastal regions during the Song. The chief aim of this study is to elucidate the role 
of the Maritime Trade Offices in the administration of trade by using the 
documents exchanged by those offices. In contrast to most earlier studies of the 
Maritime Trade Offices that chiefly focused on their place in the government, I 
believe it is possible to make clear a new aspect of the administration of the Mari-
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time Trade Offices and by extension the coastal administration of the autocratic 
central government by dealing with the issuing and exchange of documents by the 
offices. 
The Maritime Trade Offices issued permits 1;: 1/!R to Chinese maritime mer-
chants. And as regards documentation, the merchants would submit documents 
listing cargo and destination of their ships to the provinces; and after examining 
the documents, the provinces would forward them to the Maritime Trade Offices, 
which would then issue permits. The procedures for issuing the documentation 
was set by imperial edict in the Yuanyou 5C irU:i era, but permits had been issued 
previously; the urgent need for the administration of a Maritime Trade Offices in 
regional areas had been recognized, and thus the administration of the Maritime 
Trade Offices began from a single region. In addition, when confronted with prob-
lems in maritime regions, the Maritime Trade Offices strove to obtain information 
through the exchange of documents such as guan B~ , which were exchanged be-
tween various Maritime Trade Offices and local officials of equal rank in the same 
region. In the end, it was difficult to grasp the actual amount of profit gleaned 
from the irregular trade because it wasn't were no regular levy 11\'~J\:. Despite this 
fact, following the Shaoxing *tl~ era when national finances became dependent on 
the income from maritime trade, the Ministry of Revenue could not grasp the 
actual figure even though financial reporting to the ministry had become important, 
and thus it permitted financial administration to be conducted at the local level. As 
a result, the dependency on maritime trade as a source of revenue for national 
finances was linked to the elimination of the Maritime Trade Offices in the Liang-
zhe j1.fJi:t!f region. 
As can be seen from the above, the administration of the Liangzhe region by 
the Maritime Trade Offices during the Song dynasty had been conducted on a re-
gional basis through the Northern Song, but from the Southern Song onward the 
national government strengthened its control of government finances and the local 
offices in the Liangzhe region were ultimately abolished, which can be seen as part 
of the general process of concentrating control of maritime trade affairs in the cen-
tral government. 
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